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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
yang rendah, dibuktikan dengan hasil Penilaian Tengah Semester (PTS) tahun ajaran 
2019/2020 yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh student engagement terhadap hasil belajar 
dengan variabel moderator lingkungan teman sebaya. Populasi dari penelitian ini 
adalah siswa kelas XI IIS SMAN di Kabupaten Bandung Wilayah 4 sebanyak 6 
sekolah, kemudian menggunakan tehnik sampel acak didapat sampel sebanyak 268 
siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah survei eksplanatori dengan tehnik 
analisis data regresi hirarkikal dan analisis regresi multiplier (ARM). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (i) student engagement pada kategori tinggi, lingkungan teman 
sebaya pada kategori tinggi, dan hasil belajar yang rendah; (ii) student engagement 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar; (iii) lingkungan teman sebaya memoderasi 
secara negatif pada pengaruh student engagement terhadap hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
The background of this study was learning outcomes low on economic subjects, 
evidenced by the results of the Mid Semester Assessment (PTS) of the 2019/2020 
school year which is still below the Minimum Mastery Criteria (KKM). This study 
aims to determine the effect of student engagement on learning outcomes with peer 
environment as moderating variables. The population of this research is 6th grade 
students of IIS SMAN in Bandung Region 4 as many as 6 schools,  
then using a random sample technique obtained as many as 268 student samples. The 
research method used is an explanatory survey with hierarchical regression data 
analysis techniques and multiplier regression analysis (ARM). The results showed 
that: (i) student engagement in the high category, peer environment in the high 
category, and low learning outcomes; (ii) student engagement has a positive effect on 
learning outcomes; (iii) peer environment negatively moderates the effect of student 
engagement on learning outcomes 
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